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COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Complemento por Dedicación Especial,
O. M. 1.003/68 (D) por 1:1 que se reconocc. (.1 (lereelm
al percibo (le sueldo poi Dedicacion Especial al Ca
pit;"In (le Corlveta don 14 rancisco Mola Ni
gina (111.
O. M. 1.004/68 (1)) por 1a (pie se ryconoce el (11.recho
al percibo de sueld() por Dedicaci("in 1s:sp(cia1 al Sul)
teniente de 1111.;1111Cría Vi:trilla (1()11 ( itiniersindo Ferro
.1);'4.,,ina 614.
CUICRPOS PATI..NTADOS
OrdellaCión y e.VC11111f01t4Inlielllo (141'11i/17,0S PiT.V011111 CMn
den'eho lt l'efillair.s'e en el nuevo Cuerpo (le 1nyenicroi
(le la A rmada.
1V1. 1.005/68 sobre dicha ordenación y e!;calai"()tIainieti
(1,1i11itivo4. PSKinas 614 a 618.
1E11 Po DI.: SUBOFICIALES V AS 1Ni 1I.A1)(H
ASCellS0S.
O. NI. 1.006/68 (11)) por la que se ploinuevi. ;11 empleo (le
Kscribiciite sur,1111(13 ;11 Sul)1ellivIlte (lon 1\1.1
nnel Contreras Carrasco y al (1( Ilrigada al SaiKeilto
ininiero (111n Francisco 1'al,m(-() 1.;1)(Irípmez. P(wina 618.
O. 1.0()7/(j8 (1)) pot 13 que sr pr()intieve al (1111)1(.()
(1t. Radarista a 1().; :---;arp,entos (pie
Irlocitinan l'Op,ina, 618.
ias tropical('s.
o. M. 1.008/68 (I)) por ki que se c()Iiceden cuatro inese!.;
(le licencia hopical al Subtenient e Celador de Puerto y
I'vsca don NI Sueiro Molinares. P;wina 618.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SIRVICIO 1)h: LA ARMADA
Confirmación (id' (le.vtino.
O. M. 1.009/68 (D) por la que se confirma tu su actual
destino a los Funcionarios civiles del Cuerpo General
Admini..,trativo que se mencionan. -Página 619.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Confirmación de (II st int I,
O. M. 1.010/68 (D) pi )1 13 (111e Sr c(1111'111111 (.11 `,!1 .1e111:11
destino al (Ar•n) de p! ( Barbero) de la Nlaes




o. M. 1.011/68 (D) por 1;1 que sv convoca eNanien-con
cnrso para proveer una plaza de ()fivial (.lindo Ad
ministrativo en el Servicio de Vequariw, de la 1)i1ec
(14",11 (h. Aprovisiwiamiento y Transportes, dependienty
de la Jefatura del Apovo Logistico.--Párinas 619 y 620.
O. M. 1.012/68 (D) poi la que 1.e convoca e\atnen con
curso para proveer tina plaza de Oficial de pi imera (Itn
pres( r (f.ajiN'ta) j)11 3 1)14'S1:11 SUS IH(.11••1( iOS el 111S
1111110y Observatorio de Marina en San Fe:113mb).
ina 620.
Pá
'crsonol contrataido.-Reingreso al .vervit io activo.
O. M. 1.013/68 (D) pot la que se concede el reingreso
(.1 servicio activo al ()Cirial tercer() Iiingrasador)
lvt ;unid Santana Cupeivo. P...1Kinas 620 y 621.
ClInfrahlri(;,1. de persona! ivil Ha funcionario.
O. M. 1.014/68 (1)) por la que se dispone sr...1 conti atado,
con carácter fijo y categoría pi ofesional de Licenciado,
don José A 1,,iiitiama A ndrey. Página 621.
EDICTOS. ,1:14.21.11SITOR TAS











Compirmento por HrdicuciOn Especia/.
Orden Ministerial núm. 1.003/68 (D). m1( )
1e-1111:1(1u (1( expediente 1 ramitad() ;11 ciect() y (1(. c()11
f( )1 midad c( )11 1( pr()Duest() por la Coinisic'm 1 'erin..1
11(.111(. (1(' 1■(.11'11111Cinnes M .111.V1(1".1(), Vi 11.,.!,() (TI
reemmeer cler('elp) 1m.1(sil)(1 (111 c(-)mi11(.1 1 I(.111(1
,-,11e1(Io I )( )1' 1 )(•d iC:1( :14')I1 11‘ / , 1.11111 I 1 ( (.1 II. I -3 ),
. • ,
al ( ;ti)itan (I(. Colb(la I) 1:1;w( N1(}1:1 Mayay(),
L virtir (leí día 261 (lel ac1ti;11, fec11:1 (11 (I1H,
Sil (•()1;11U)raCk)11 e()11 el ( )1.;.',;111() .()()1.(1111:1(1111' (le
ClOna1iZ1Ci(')11 1)C.StillOS (( ),( .IL•\ .1 ),I1..






Orden Ministerial m'un. 1.001768 (D). - C()1w.)
re,,,t111:1(1(1 (1c. expediemei i ;1111i1:1d() :11 (.1411( ) y de con
la ( 1 'erina
it)isteri( ), (•1
dei complemelib) (le
(., o n 1() 1)1•()1)1 1c , 11)i()1'111i 1;itI c
11(111(• Put du
1.(*(1111)Cer de ) :11 lierl'11)()
stteld(} p( r I )(.(licaci("ni 111 la en:Iillía de 2.0(X)
peseta,-, 111(•11,11:11(.1/4„ a 1);111•11 del (lía 1 (le enero
m(), al -)‘til)teili(111(t de liliallicría de Nfitrina I). (in
tncindo Verro Vreire, por eileonlr:trse destinado en
•••■••••••••••••■••■••••••■•••••
(.1 Neguciado de Public;I'mnes de. 1:1
11;l1egia, ( (fino :111 \ 111;(1. enCargad() de 111(110
(la(
Nladrid, (1(. fehreto 1(h)■.
° Cuerpos Patentados.
())-(leitacii;11 y escalclfonainient() (lefinilivo,r (1,1 »C/ so
nal con derecho u integrarse' el nuevo Unerpo
Ingenieros (le la Aril1a(1(1.
()t.4en Ministerial núm. 1.005/68.
(I( LLH mos de la publicaekm de 1;1 ()nIcii:i
(i(')11 y eSC;Ilab in)V1:-;1()11:11((11 ')(111:11
( (1(.rec1I() a imegrar-,(- en (.1 1111ev() Clichri)() (1(. In
guiliero:; de la Armada p()I ( )1(1(11 MinKieuvil
ro ,14,4()/()•, ,i1) de (lulo (le 19(y.; (I). ( ). 2:7
1()(..;), y de actierd() (-mi I() di1)11(-)1() (.11 1:1 'Fran
(juinla (1(.1 1 )(.(.1(.1()1 11271)/, 1 2:,;dr di( ;cm.
b•e (li, 1(i467 (1). (). 1„)./(iy),r ublican 1:-, FN
hici()He:, (1(.1 anexo, m'Id v(.7 eiccill:01:1:,Jis
rect icaci(Hic:,; 1)(11 inci ¡tes a 1:r; pi cii:1(1;1;.
1.0s ;ic11v.11(.:; 111e11ierw; Navill(-, y I'llecliicistas (lii
los Citeupoi, (;(.11(.1;t1 y (1(. M;1■(111111:y, (1(.1)(1-;',11 ciercrr
1.1 (1(.1(.(.11() (1(' ()1)( i( 1 1 I( 1 11('1.(1(. 1;1 Ley p1 /( )7,
en 1)1;1,4) 111(''; ;1 1E1 Vi 11. du 1;1 1-e( 11:1 de 1)11111-
e1(1011 d( 1;1 1)1(1111e )1•11(.11 11O I() 1111-
hieSen efectuad() ya (1)11 i(n.i(11(1,
citt(a (juiew-, fp) lo ejerl:HI (11
pasar al nuevo ('nerpo.
Los •j4.1 (-, y ( (pie :1(.1111111)eliw cut
dios de ejcirpt- st: derecho 11e ()IL
fecha (lv
()1)1,111 1)111
Clon (11 el pialo de 1111 111('S ;I !)311ir
leimiwici(")11 (1( I I estudins.
•1(1, 1 (1( d(' 19(8.
Exemo,i. -;'es. ...
N11471'0
OR)ENACION. SI4',GUN AN'f1(;n1I)A1) HE ()VICIA!, (NO ALUMNO) DE LOS INGENIERM•, NAV/11,11;S
1)1., LOS CUERPOS CENERAI, Y 1)1', '.vIAOLINASy 1)14, 10S ALUMMH DI. INC.11.NIERIA NAVALDI
DICHOS (,<IliERP)S 1)0I)1:.NN 1N'I'J1(;R1\1SE I,A SEC(..:ION TRA,NSITHRIA INC.F.,N11,1PW;














































NOM IMF, Y A l'E11411)0S
-••••••••••••••••,- -..•••••••••••••••••••••■••••••••••■•■•reee,-
\1 ;'Veile1e1111 S(11:111(1 C;11,11>117311() /*/ /#0 ••• •••
P:1'1111,11 ( )1Yí-',111.1 ty hez ... • • •
1 M.$11 lía (Ir ( )1'1V L y l■(••y .„ „.
;;Ibrit•1 M31 hm di y ( Mil(lr()r)()
All1),1:1(13, 1 h
Anki,(.1 S;111(111.1,
1)írz 1);,v(') ..• •
Ma1i;11111 1113.11C0 ( S.( PI I I el. ...
\I IP:lir I i■ IiS Ca1)01 , .. • • ..
.;11.14 /.. "Vd varro I■evneltít.
1tfael )juda, Nov,tií.s
• ..
Libio Atc11.111. .„ .„ e••
•11' 1 1errait. 1 1 i(1;i1r,f) de Quintana .•.
Carl()s Alvarez .).11) tíli 11 • • • •
Weliii()11, 13'1)(7. té\ii ti . • e • e •

















• • • •
• • • •


























































Lunes, 4 de masio (le 1968
..■•••••■•••■■•••■••••■••■•••••■
NuMBRE Y APELLIDOS
I ). Antonio (')Iivic'. y (ionzalez-Putnariega
Blanco Tral>a
1)cus 1.Opez
Cal ;;It Mal rrs
Alejawlio LiImposi I Uticvello







• • • • •• • @O •
•
•
•• • • •
• •
• • •• •











1:alffi'd1 Luma Híaz • • • ••
1). 11(.1narditio Santiago (as;t1 ••• •• • e• • *o*
1). lisertialifhp García (1c Viedma y 1.(1)pez-Ct1(rv()...
1). l'edio ()ricp,a ••. .• • • • •









• • • • • ••
•••••••••••••••••••■•••••••••••••••••••••••
Número 54.
)v, 1\1 A( ;I( )1\1 SHiliN ANTicAlLI)A1) DK ()VICIA!. (No ALIJMN(')) I.()s iNcFNIF.ims F.LEC
hm IDA!) 1)11,1, c(iiisH) 1. N' A1UN1NOS HE INI( ;EN111:1A I )1.. 1C1 1) I >I'. 1 )1(1:1-14T)
cu1'11,1'() 1)01)1<./1 NI 1NTE( ;In l'IN LA SKCCI( TInNSITOR IA 111... IN( il'iNIEl■OS








































( 'a9i1 an I "mi 1>et a
Capit:;11. ( 011)e1:1.
























NOM Ul) Y A 11..1.1,11)0S
I Ienian(lez. Caniza res
•.,
Antonio Azarola, Vertiandez de Culis
A 11)ei lo lionzalez-.N1ler l'ialseyro
aneisco J. Astray ()rús
ralI()4 Hald 1••. .• • •••
1 giii‘.1 Janer del, Valle ..• .• •
( sonialez A11(.r Ilalwyro
M iruel Tamayo
A momo Nlas y Ve' ilaudez N'a ñez
M.o lo (.avttany ( a reía
A 1iglt1 Martín ( h )10 ...
.Fintilio NI 'Han
• • .










••• ••11 •• •
••• ••■ • 11•• •••
• • • *O. ••■• *••■ •••
••• ••• •••
M 'rue! C, I1(11 felder Sri rano
1 ):11,141 1:ei n.o do., la (...rtiz
Mantiel Illan( Gitizo
José 1' ei nandez Nol,tieii ..
José ( iarcia-Trevijan) l,1 le ...
Agust ín l'ando ( ;rima .
(el. de litha'aba,
111.111 lok,<'• ,(-1e191ra AgaC1110
I■odi ectiez l'ontijas






















































ORIWNALION SFGLIN ANTIGCIEDAD DE OFICIAL (NO Ali.111NINO1 DE LOS INGENWI■OS NAVALES
1)1'1 ( 1,1.`Pro G14.\1111RA1, 1)11, Al:MADA N' ALUMNOS Hli INGENIF.1:IA NAVAL DK Al:MAS NAVA
() 1.•1.V.(-1.1■1(1 D,\D DF, LOS (VEI:l'OS 1ft. MA(.)111NAS (,)I__JF, MIMAN INTE
















N( )1 V. N 111.11.1.1 DOS
). Enrique Ca,,atiova 1 iva s
Jw,é I Cuquei (111 Jai 1110
Manuel Híaz Tu. tadl■
1, julio 1■4)1iirt () 1:()111
Putit•i () Laratti(i()
). rj• Vigo 1\1e,,ía .




• • • •
• • • • • •
• • • • • O • •
• ••• eso ••• 1•e •••
• ••• ••• lime •é* III. te.
I: a in a

























El I 1j>1 aettial




















• 4 11 • • • • •






1 .tMeS; ( I( Mal to 14n)h
NOM BRE Y A 11..1,1 .11)0S
N1 iguel Casad() Fernández
11 •ié, A. .Nláez Zazu•ea
ina(lor Tenorio (iesticlo
\ dio Itt.i.ganti•tos Minagaya
j():Huilt ..11( Paláti • e • • • •
jt t • 1 1 I 1:i ( ;rilV •• e • •
1‘31 ( I Vrra 1) n..1 • e e e •
I I('¡Se( ) • ( .ít ( 1( ) (;('Il)i • • e • 11
.1 ) 1 „ 1 1,1a.y. Martínez ...
'onforto 'Jalan
Ubaldo NI. ga Clip.oso
( )1i v/". ;al cía .
• 1.
•
. l( ;;11 t. la
Manuel Uta 14•( rilanduz
Sanclici Tctlibl/litie I 'in/./la.
Juan J. iat Cía .
(:arlos i Mal/lona/lo





114 .4 • •
gil* OPIO •
• • • • • • • •
I. •••
9111 •••




• e • •
. • • • •
. ..• ..• II. •••
• • • O 11 •










































CUERPO DE INGENIEROS DE LA ARMADA
ESCALA UNICA
( MALES GEN li.1:A1,1i.S





















A i Inas Navales.
filas Navales.










11 'VI 1,11 )( );-;
r1/ 111//eltierOS
uy EltPdattlattic y iiii 11(.1.(1rjo (J)
Va.l.ga-i Hl i ;HP ) 1))
Villar Marín (A )
( reía, ( (.1) • I • II
A!lie" ( )1 a I< ed( )1 1(1( ( 1')
Sarri I( 11.<














• • e e e • • • e 0110 0•• •
011 .1•11 0110
• O.* hilé 101111 ••• 10.•
• • • •




Se sigue reseñando el r-sto /I/. la F,seala (Jiiica /./fili /le las tres secciones.
6P6.
CUERPO DE INGENIEROS DE LA ARMADA














I va Lorente (.1. M." (Ir) ..
Con/finillas




•• ose o • ••a •II feo
o 441 4.110 1•■• ••• IP.
ser l'ea II • I• •I.
•
• ••• • • • 0.1







































1 ainvs, 4 de maizo 196,8
A 1 'FAJAD( )..1
(10//i7i..v Pta.“(Ita higenicro.s.
SULI t ) Lit II 1)1! /1111i ( \1.) ..„,. ID 41 II •
( )'1 ),wje 111,- ›,,111( ( 1'. ) .. • •
\1,i1 1 iii ole ( )1i va y 1■(.y .• .••
1hial 1(. I:"(11( !luz ( ...
A 1vare/ N1.11)111 (('„)
CaPi/(1/1<'S di' COOPC1(1 111(11
• • •
1-;tri()).(.11 y ( i(ai/a1( (( ;.)
liglaol;L I )(4!..,(• ( I )
1),írz 1)ay41) (R.) • II el
1 ■ 1;i 1 I • ( I I ( ) •.. . .
Cabo) ( *O
Navarro I■evuelta ((s ) ..• Ot. •11111 so* •
)i).(la y Norii('-; ( 1■. oIr ) .• . .
I' iiiz (1(. zearah. (.1).) ..• •.. Wat ■10. tO•
1 ( 1 i(111.119) de "ni 11 a in (C.)
11,1)(v. (3.) .,..,...,. . dee .11.
.111111)(bS (h. ()i1(.1/4'II() ( A • ) ..
1.10111(il () H.;11 . • •• •I• .14 • •••
\15/11',4 I .(.11:L (1■.) ..
1:o(11 í)91(../ Coi b•il a 1 'AL) ... .•• ..•
1. NI oil()/ (1■,) ... Ie. 040 • • 0••
7'imiellIes (I,. Navío Ingeniero.%
( )Iivié y (i()l1zálvz-l'utnariega. (A.) ,..
rl'ralya, (I. NI.) •,. .•.
( ;a1c la Mai ((...) ... ... • e e•11
Arltillar ablada 1tastarryclie ((...,) ••• •••
II lila D'hl/ 11.)
aarcía (1(.• VI( (hila 1 ,(')i)L'i V(' (1''.) s• eh.
1 Ph 111i0 )1.1.(.11:1 ( ). • )
ell• 40* ••••■

























CUERPO DE INGENIICIOS DE LA ARMADA



















c'opiialwr (It. Navío 111,111.111.1.ro.v
1 1eritÍlti(lel ( 1.,)
/a1()1;1 l'el l'ande/ (
( ;t'Ir/51).7-Allei IiI'( (A ) I
• ••• 11 •
(11,11(1)WS di' FI(1(1(11(1 111f/ellierOS
\ .,11 •tv ( )1 ( li. .1.)
1)3111 Itonel ((a.) ...
1.
Ca1)1./(014'S Oft.
1. del Valle (1 „ ) .„
( ;(1117:t1(./ :\ 11 11,11seyro
rama S;'incliuz (M.)
N1.1 . y Ferliaml(v. N''fin./ ( A.)
• 11 • 11.11 1, •
• • •
•• ••• eelt ee•
•e• ••• eee •••





















CaVt".111111Y Ga re ¡a ( .00 •I1* 9.1 ••• • ••■




Ikrillir(I (IV la t .1117. ( ) o de • • • e( .















NIE ROS DE LA ARMADA
ESC:A t Ni 1 ( •A, (











!U:tez Zaztirca (J. A.) ...
rediza~~~~1~~41~~1~1~11111~.~
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Orden Ministerial núm. 1.006/68 (D). I >ara
cubrir vacante pi oducida por retiro del 11191 ibieni
Mayor de primera 1). jos(' 1 lonas (1t con
formi(lad col, lo informad() por la j111111 1 )(1 111:11Ielli
del ClI(rl)() de Suboficiales y lo propne,,l() 1,4,1 l )4.
partamenlo (14. Pei ,)n11, se pronlueV(' al 11111111() (Ir
Escribiente Mayor de segunda al Suldenienh. 1 ). Nti
C()nt reras urasco, y ¿t1 Will:ida
le, al Sargento primer( 1 )• Franei,;co 1 313 neo
(lril!:nez, ambo.; c()11 antilluedad de 26 (le febrero (le
1968 y efecto., admini Ara1 i V( a partir (le la revisia
sig11ient4., quedando em.:41:1f4o1:441(p., 3 colo intiachín (1(.1
último (1("dr---; r(-;pectiyos nuevo., emple(r).
N()(-i(1)(le el .e)arl.;.ento primero cribietif e don
x 11:ti-cena 1;t 1 4 lelo e por lo 1 IHl
CW1(11(.1(111(14.
Madrid, 27 <le febrero 1968,
Exernos. Sres. ...
NI uPro
Orden Ministerial núm. 1.007/68 (I)). 1 a
cubrir yacante exi-itente en el empleo (le 1;riji,a(la
darista. (1(.1 Cuerpo (le Suboficiales, (le conformidad
eon lo informado por la junta Permanente Cuerpo














)4. oiiiitev(. a.1 npleo l'›rij(.1(1.4 l■ada
risla ;1 1( ) primeros qti rl (-un' Iiitvich")1)
relacion;111, (-()11 ;1111 ipijic(1..)(1 2() dc di( icH11)1 e de 1967
y 4.1.4.4.14r; ;1(1111)111'd1.:11iy()(, (1(. 1 414' nia ;7.4) de 1 (G'-'), (pu
(latid() (scii1;if()11:1(b).., 1)(ir ("1 111.1..-Atu) ()D1(.11 1 C()1111-
1111:1CV)11 (1( 1( ,t I i i !MeV() el111)1((P
joH(*. l■ izo •1 1 1111 .
A 1 'tui 1()
,\ 1 1 11r() 1 )( )1111111,„',11(V. .1:d'a I (7.
N() :1•,riell(le11 I()s Sarly,(111()s 1)1 11111.1 (r, (11P. 1(-;
ceden en el 14..' r;i1.117)111 1)()! II( ) 1(11(.1





Orden Ministerial nútn. 1.008/68 (1)). l'(ir
',4• compi elidido en el 1 i(lo (le 1;1 l'rei-iidellcia
;(d).14.1 No de fecha 1 1 de noviembre de 195 (I )11\ino
)1..1(•1 \i. 2(11 ) el .`;111)ienienie CeladHi dc
1(1 1/ 1 )('S(':1 1 ). MíiiI iiíi N11()Iiirii*VS, h. ( 011
rudull cuatro 11ie,,es <le licencia 1 r( ) )ic:11 para (111."
1;ir1a en 1 1 nel , ji eibientlo siv; lialieres por 1;1
1 11
«wil;i11(1:ifici:1 M Hilar de Mal *lila
1\1:141rid, 27 de febrero de 1904.
1...xemos. Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MAIUNA
NIETO
(ir
14X1 bine-, 4 (le 1,1:1111, (1,. 190;
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
(-,*onfirmación de destino.
Orden Ministerial núm.. 1.009/68 (D).-A pro
plivsia del Almirante jefe (le la jurisdicción .Central,
.3l en su actual destino del Archivo Co.11--
iral a los Vtilicionarios del Cuerpo (;(.11eral
llministralivo (l)na li'rancisca ()1ero Segovia, doña
josefilia .‘-;alazar Torres y don losé Móreno Corzo.
de febrero de 19()8.
N IETO
14.m:tilos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del 1)epartainento de l'er_
sonal e intendelite General (le este
Maestranza de la Armada.
, Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 1.010/68 (D).-A pro
plic:,ta del Estad() 1\i1ayor de la Armada, se confirma
sil actual destino del 14.s1ado Mayor (lel ,IVI;indo
li,scollas, que debera considerarse como de plan
tilla, al ( )brero de primera (Ilarhero). de la Maestra:i
zo (le la Armada, a extinguir, Santiar,ot Illa
N1a(11 id, 27 de febrero de 1968.
NIT TO
Vxcitios. ..4)res. Capitán (ieneral del 1)epartamen1o
Marítimo (le 1411 Fevrol del Caudillo, Comandante
(,(fieral de la Ilota, Vicealmirante jefe (1(1 1)(1);t1--




Orden Ministerial núm. 1.011/68 (1)). --Se con
V()ed uy-mien-concurso para contra1ar entre personal
CiVii iina plaza de ()ficial segundo Administrativo,
polo pi••.fo• sus servic-, en el de Vestuarios (le la
1 )i1.ecri(')11 de Aprovisionamiento. 5 TrinSporic-,, de
Pendientes de lit id:tima del Apoyo Logístico, con
•
:1 t (.11 laS Sign iel
u AS F. S
1," l'a•a ser admitidos a participaT en el conc11r
'0. 1os solicitantes deberan (le tilici(}tvilidad
ii(da, y para acreditar 1:1 apiiltid física y psiqinca ny
cvsoria serrin reconocidos los aspiratilec„ a 111 efe('
tu por el Servicio klédico del 11/1i11He11(), (ple liara
(.1 debido (-Audio radiogr(ifico 111f(irme
1,:p; hist:u:Has, suscritas (Ir piiii() y lelro (11.
1()., int(.1.(Hados, deberan ser dirigi(las directamente al
Almirante Jefe (h. la Dirisolicción Central de NI:Irina.
:\,;iiiii(.1(1 54.
plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los ti einta días si1Iien1e: al de la fecha
publicaciéni de esta ()1.(1(.11 en (.1 1)ust<io
f)v,t, of., MARINA, Sitlid() reC11:11.:UlaS
1:IS Illle l'('C11);t1i 1-11(.1-:1 (Ir (1.140) 11111.0.
1 a I,aS .11P1:111(1.:1S, (11 1:1S (pie lir; 11i1C1*(_!SadOS 11:1-
1 Cti1P,1:11- i-(.--ii)()IiL;11)ilI(1:1(1 11 earelleia
ímilverflenly 1)(1111es, podraii ir acompanad;ts de do
(limen aci ed i la 1 de lo', conocimientos técni
cos y piofesionah.:, (le los colictiraiite, o (le Hit
(itic e:-Aimen rultveniente imlier de relieve.
11eli1ro de 1()s diez días siguientes al de la
1(.1 1 1 111 1aei(")11 (1(.1 plazo de pi esentaciOn de instancias,
lei;11 111:1 :)111)erior de la Ma,estnitiza de 1a Arn1:1-
(la en 1;1 jiu! (licri(")II Central las remitira al 1.'resi




El 11)1111;11 que ha <le examinar L los aspi
desir,,,a(1() op()rtini( y 1)1 e vizi:n(111( p()r
Almirante jefe (ir lo (*cutral de Marinii.
7» 1)e II ie 1(). oj)I-oh:idos sera p•oimelo por
el Ti ilm11:11 pm a ocupar la plaza convoco(la aquel que,
;id()I:( (11 liober denmstrado ii).or ;1'11.1111(1 piofe
jusl•ifique !Alter 1111(.111 condiRla
Vil los ex(imenesso, exily,iraii 1()s cOnocimieti
to., adt.étiados :tL atel;oría que trata de cubrir,




) N I )1 (. 1 ( ) N 1.,`,;
1 -,1 1 eali.or por el conctii some
,(.1(1('('1(111;1(1( Hl ;111 1:1 111 ( (11' tul odmi
:11 (111111, 1 rp». (lu do(s11
(*();\;1)1(1()NIV,S /11)'4\11N1`.*, 1 1,\T1\(/',\,
10. 1 1 (.(,11( tif:,:tute (pie ocupe la idaza que se
C(111\1W:1 1111(11.1r:11 :1C()19(111 :1 1:1 1\ (*',1:1111C11111C1(111 (1('
Trallaill del 1)( ()nal ci\ fitil..i(inario de la
AdministraciOir aprobada poi 1 )ecreto 2.525
(1(• 1967, (10.....)(1 ()('Ittio(i (1). 24-7 v 252).
11. De actirld() c()(1 1:eir,liiinent;Lci()11, el
1(,i,j111(11 ec()11(')Hlic() 1.1
;1 S11(.1(1r) 1):1-Ne 111(11`)11:11 (le d(1'; illil mi\ eriemos
(..)..95(),()(')).
(-omplemeniori(), laminen mensti.11, de mil
(1(),eient.t , (1..).1(),()()),
t•) Ti ieni(), equivaleitt(-, al 5 poi- 11() k1 t1(.1(1().
(1) 1 )(), culi motivo de Na
vidad y de ¡filio.
e) Presfaeloties 11'( II (.11 . ti
caso,
\i'einte díos antioles (1(i ylcaelolles.
Se (lava :t las dkpoi.--icion(-- vi
,...(.111(., sobre Sel•tii idad15
12. FI perío(111 de 1)1 11(11 sera de 11 eS 111ek,e;
1:1 H1.11:1(1:1 1.111(11;11 (1(. ()(11() 11(111', (11111aS,
1 Pi 1)re' ¡denle (lel TI 1111111:11 ("1:Infl 1.;1(1111:1(1(
11:11-:1 • (111e11:11. Atitofidad liii diccional los me
dio-, auxiliares de pers(mal y 11toteri:11, utilizaci("iii (le
(;31)incie. 1':.,i(s()1('.(.111(‘(),„ (iii(s (.()Ip.idete entive
niARio OFICIAL DEL MINISTERIO 1)1: MARINA l'ídwitta 619,
54.
• (1(.. 111.11,() de. 1968
•i (11 ( 1):1 a la mejor selecclIon (lel perstutal que se
(. a la convocatoria.
1 .\ 10):; electos (le derechos (le (.x;iiiien ;11
1'1)1111;W (lelierá tenerse en cuenta lo, clispuesto (11 el
;ti 1 íctil() (lel 1)ecreto-1 .cv (le 7 de julio (le /91)(1). (). 157).
1 5. 1..11 e,le concurso se guai(1:ilaii







Orden IVIiiiisterial 1.014),/b8 (1)). Se c()ii
v(wa. ,o) Hm:1 runtiatar (.1111-e
civil plata (I(. ()Íici:11 (11111)1.(---,(). ( 'a
jkta), para prcklar -.cryici() (11 (.1 11111111h y ()I)
set-y:LH; i() (le NI:Irina Saii (La( 1iz), c()I1
;1 1 1 (.1;J ( a 1 1 1 •? 1 1 (
.'` I 'ara (.1 i• tI 1 ( ( 1
1 1Iri i
,
1) (.( )tI(' 111 ; 11 1 (1 (.1 1 ..( . 1 (I( líte ()1 1; tli( ti (1
"1 ); (1)( 1( 1)1(11(1( ) :Ir red il;i ( . 1:1 ;ipl '1111(1 c:1
(1 11 icd HL( c ;t y, :I 1;11 (.1-er ), 11 ( )11( u'1(1( )
(•J ‘. i(' i( 1 M ('.( ic(i .1 1 )( .1 )arl :1 11 U 1 1 ( 1 , ( (1h. 1 e
•
( ( f 1 I(1 u) ri(11( r:, ,i(.0 (. .11114 (1 1(
2.'` I !discril:1 (IL y 1(.11;1 (I(.
I(),; 1111(.1.(-;1(1(), (1(.1)(.1•;111 :11
C:11).11;111 ;eneral (1(.1 I )(val 1.1111(.111 ') la 1 1111n() (1(.
Haz() (le :1(11111.,i()11 instancia:-; lar;'
ce11a(1() :1 lo., t reilwi (lías si■r,itientes al (le 1:t
eacl())1 (1(. 1:1 un (1 1 )11 ciAl. DF!, M i-
1,; 1.1 i..1;1() 1)1.. MARINA, ':1(11(1() 1(111:17:1(1;IS1 li 1:l:,
(III(' S(' reeli);f1I flleri dicli()
1.:1 1 .;Is 1;111C1Wis (11 (III(' l(P.; IIIIere`.;;Idtr. 11:1
11:ii(> sil re. 1:, ven(
:1111ecedeillys 'wird( y edad, p()(11:"iii ir :ic()llip:,,(1:1(1:1,
(1,. (1( wilnulif ),, ry(lif :11i Vír:, de br, c()Ii(J( 11111(111(v
IrCIII(IP, y profe*1()11:th"., t l h e(dicurs;(111(. () (b, 1(1
, •
met II() (II1(. (-,f hilen (•()11\t('niente 1)(-)11(.1.. (h. 1(.1.1(.,
5H1 1)(111ro (le 1(i., diez (lí;1,; ::1 (le 1:1
(1(.1 1)1;ii,o (le p1(",eni:i()11 (1(. 1:111(..1:1,„
1:1 1(1:1111L1 (l(, 1I N/1;1(..,1 (1(.1 1 )(1):11-1:1
Hiel II() 1:1.; 1'i(..d(1(.111(. (1(.1 y diez
(lí:1., (1(.. c(.1(.1)1.arlii
(1:1 141 ex:1111i11:1(1(Ir (.)l;ira elin.-zli111i(lo
1:i i191i(.1111. f(o.111;i :
Urnaia I). Alberto ()i-lu
Vor:11(-,. Cnpil.'111 (b • I H1(11(1411( i:1 I).
(IV l'()I:ivieja y (i()1(1(i)li (h. (14)11
(1.4')111(.7, (;()11z;Ili.z.
7." 1.,11 ex:'1111vlic .-c Ní1,1,ii-:'111 1(p; con( wililicti
Itis i):.:írlicf),i-; y le(')7-1.4-(i. (I(. 1:1 1)1.1)fe,-,iiim (()r1‹..-,1()11(1iell
les a 1:1 c.:t1c-vi-11a a dr ,(.11ipefí:ir.




(1(.s.cliipeñar la idaza cotivoczula (pie, además (le
1lu1ll()11;1(1() mayor :1 I )1 iiitI )1 )1 ut st j.
1( 111(. bue na ( ly 11.
(.( )N f )1( )N vcN
I .,1 (I(...ellip.11.11- 1)()1 (•1 co11cu1




(UNI)1(.1( Al )1\1 1 NISPISATIVA)
1(). 14,1 onlc111,,-,1111e twiliw 1;1 plaz;1 cuiivocacla
(111e(lará acol..,i(lo a la 1■(.11:1111(.111;1(-i()11 (1(. Trabajo (1,1
1)(..1.nal civil 11(1 flulci()11:11 14) (I( 1:1 /\(1111.11).1s1ración
apr( l,;1(1.,1 j i1 1 )ecrel,, 2.525/()7, dc
(1(. ()(.1111n (1(. 1()f(r7 (1 21.7 y 252).
1 I. )(. ;1(.11(.1(10 con la ci1a(la 1(.?,,lantentación, el
,(.(.()111")iiiir() signienie.
joviial (l(. noveiwi y .-ei., (96,(X))
y 1 lir; (1)1111)1(111(.111;111(),1;1111111(11 (11:11.1(), (1(' treinta y
nueve !)(..,(1:1;)
1)) Triciii(p, e(iiiivalenle., ;11 pm. IDO (1(.1 ;11(.1(10
que ',en:ni:1 (11 (1 1 1 lo1fle111(i (le climpliihr,.
c) ex1raoy(liii:11.1;y, \ayi(la(1 y 14-', (le ju
lio, equivalcilies a 11111 iiiyirdialidad (le ,11(.1(1(), en(la
una.
(1) (1c rell ibuí(1as.
4.) Tc11(11;11 (lyl echo a las j)r(J;ri l I h i()lec
yi(')11 1.:111141lar (illy por 1;1.; (Hl 1:111111i.drvs
1)11e(lil (1)11CS1)()11(141
,L;(' (1:11":1 ;I 1:1', (1.1.1)(). 1/11!(.11
•
,()1 ) L H('II!i(l:I(I )( • 1;1 1
12, pyrl()(1() (1(. ti(.1):1 (1(. i ii i H) y la
jorita(1:1 (le 1 1:11):Ijo och() 11()I:i.. (11:11
1 3, 1>i (...i(leille (1(.1 TH1)1111:11 (...1:11;1 1:1(1111:111()
p;11:1 (le 11 A iii()1.i(1:1(1 ¡Ni 1n:1
;(11xi1iares (le per-;()11:11 v (1(.
ely„ Tic colisuicre (.1/4)1)k/e
• ,
111(111 vira la invi()r se1yucl()I1 (lel pers()I1.11 (itic se
pr(- 111(. :t la c(invocatori:t.
1.1. cíc('Ins hp.; deirchos ex11114.11 (1(.1
TI (1(1)(1-:'1 iciusrs(.. (11 en( 111:1
,
ri, ,(111)11(,..,i() (.1 articti,:-)mzel Iwcrel() I ,('\I (1(' / (lv
julio (le 19.19 O. m'in). 157).
1 !--). c(Ill(urs() se ii,t1:11.(1:11:.(11 las preferen.
cias <,,,(.11(.111es 1,(ri 1:1 lenishicil'ffi
vitr,ente.




1)(9-5()/tril ( 1'4• C0111r111(1(1t). is)(iitIrll'eS0(11,s'erlifrio.
Or'(1(in Ministerial núm. 1.013/68 (I)). Arce
(licil(1,, 11, (dici1;1(1() 1)or (.1 ()ficial !creer() li'mgra
M;111tiel .`);1111:111:1 (.11 (l• "ex
( ( 11( volunfaria", cii viiiiid de 11 Miiiis
1(11(11 número 1.211(y, (h. I() (le iii:11-/() de 19166 (I)1A
20. DIARIO OFICIAL DEI, mrNisTERio mr, MARINA
1,X1 Lune 4 de 111(4120 (1C 1968
ido ( )1,1(.1M, (>5), 9' J( ('U11('('( I( (*I 1l'1lirTC;10
(l)11111111:111111> ;-)11 :1111(1-i(n- destin()
1 'an111(' A1111)111(>Vilish tinnter() „'







Contralaci6n de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.0111/68 (1)). A ))1()
puesta (1(.1 Capitán General del I )(val-1;1111(ln4 11\1■11
111110 de C.,.íttliz, y en vilt11(I de expediente
efecto, 9. dispone qt.R1 I ). .1(),;(r. Andiev, (pie
viviw (witt)ando, plaza (le N/1(.(lico (iliardia es-.11-
11111 (.11 el I I( )1).11111 (I(' N/1:11 .111:1 de ',(.;1 1)11,
11:11;1(1(), (()11 CaráCIer fli() y (-,11(.!,,()1
i;((!(), piii'a Serv ici() (le 10,11a 1dix; (hl exJ i(,-
,„1(1(1 1 1(),Iiii;11, col] Stlieciéni 1:1 Pegl;iiiientaci(')ii
(i(.I pe1"--;()11:11 ii() (b. 1a Ad
apiol)ada 1)()). Decreto 2.525/67,
(le 20 de ()(1111)re (I). ( ). iinni•. 217 y
ent111:11a(')i) ;111-tirá efecto.; «administrativos
pailir (le 1:1 [echa de la prt.sciiie ( )rden i\1 ilIiIri;Ll.





1)()It N()v(), emente de Navío, Avti
'
1:1111 M ;1 de Marino de Mtiro., y juez i11L1 1 11"
l()1 (.N.pedicille tiíliller() IJ1`1‘, (le 19W, .i1 iiditi;(1()
pto• perdida de 1;t 1.11)1.1.1:1 Iti,.;cripcion
111;i (1(.I ity;c1-11,i() (..)1(. .()11)*()
I lar» con,;lor: (..)th. por decreto auditoriado de 1;)
•`).111)(.1'l(1r .\ in(); idad del I )epartamento Lit "¡timo de
1,1 Ver11,1 del t.:m(1111o, (le fuella 9 (1(•1 acinal, Ita
iitil y.;in valor :111,1111() (.1 citad() documento;
incurriend() 1(..;1).1I..;:i1)11idad 1;1 persona que p()s(.-
entrega (1(.1 111L111(1 1w; Amovido.VIII h11() 110 11:111,:l
(IN (I('
Mtir().;, 17 de lelo-en) 1()W;. T(.111( lile de






R1;11111;1, ittez permanente (1c. la Coman
M iIit i le M armo de Mal:ny:o y (1(1 e \
,.?„) (h. t(/(■7, instinido c()11 111()11s.4)
de extravío de 11 Libreta (le ltit;eripci(')11
111:1 (I(.1 ityclipto del 'l'Hm.() de i\L'ilar,a, .)
(le 191,I, A111()1111)
I 1:11!,() ,Liali•l (,)11e p()1' SlIperiOr A111()ridad d('
t 1)(1):111;1111(11i() Mai niiii() de febrero
(1(. hit :-.1)(141 declarad() 11111() (1()cuilieni();
nwttrrierul() r'esponsabilidad per-ion:E (pica 111 p()
)(..:1 11() (.114(1.51 (1(.1 ti irlit() a 1;1 A 111()I i(1:1(1 fle
Ni arima .
M;111;ta, 1(1 (I(' I(J)l(H) I'I. 14,1 ( *()111:111(1:1111(.
(le 1 tif¿Litt_et t;, (1e A1,11 111i, j Hez !Hl 11 1111(111 1/irl()ria
nii 1)>(1(Itter.s. 1.‘■pc;.:.
(131)
1)()I1 \/icioriano (*()11):11)(1:11)1e (le 111-
iallivría (le 1\larina, Juez permaneme de 1:1 .(
n'andancia Militar de Niarina‘\1:111:11.51 del
(...1)(.(11(.111(• número l0) de 19()/, in.,titlidc) con iii()
liso de extravío de la I .ihreta liís‹.1i1)ci(1)11 .N1a.
(1(.1 iii,icripto lel TU( )/() de M ;.i1;11;1, fl di() 78
(1(• 191, Juan /apata I lernOndez,
1 1;1y) ;-,:ther (.)11(. poi la Superior Atilolidad (1(.1
1 )(vol loinenlo M uííiiii() C:#t(liz (l( 1(.(11.1 ,.)) (le
1)1 el() (le 19(14 Ira ,1(1() declarad() mil() (.1 indi(a(h) do
(11111e1 11(); 111) 111 1 .1(11) 1() (11 1 (-1 )(111. bilidad la p(brsoria
que 1() t)()sea y no 11;11y1 entiel;a del mismo a 1:1 Auto, .
idad (le Marina.
Malaga, I() de febrero de 19();.).• 1.1 ("mill mdante
(le Infantería de Marina, juez pul itraih...i1( 1
PIO I :(1(1(1.CC.S.
(1321
I )()11 1V1 arce! ino I A/Tez N 1'111(7,, Capil de Corbeta,
juez ne.1 itictor (1(.1 (...1)(.(liente número 62 (le 19.();,
in.1 1 nido pala acreditar 1.1 ,.(tavío de la Cartilla
N:1\1;11 Militar de jose LalvarRa )al(), f()Iio 125
(le 1952 de Sujetos al Servilt-io, del 'Trozo de
1 la! ni,
I 1:1W ) S:1 1)(11. d(e 1 ;111(111111..11( ( 1:1 II
1(11- A 111()1 (I(. ( 1 )eparla111(.111() (le
I() 11e, ( ()I 1 1(111(-, 11:1 :i1(1() (1('CI:11;1(1() 11111(1 (114() do)
(.11111(.111(): 'Hl( 111 1 1r1i(1() (11 l('-.1)(111`,:11111111:1(1 ('1 (111(1 llag:1
11 ) if I( I( 1( I (1(1 1111.111(1.
. ,Nlarin, 17 de febrero de 19(),S. 1.11 Copita!) de
Torbeta, juez instru('tor, i1/()),I.Iim) 14(ipe,r, N úlsiez.
(13,i)
I )(Hl 1\1ion‘,(1 I )attli:"ti) Niebla11/„\11(.1e, de Navío,
Juez in.1 In('h)). (le 1;1 Coniondath'ia 11111;tr de Ma
rina de 1.1 Ve! t(1.1 del ( audillo,
llago .,:11)(.1... (....)11e en superior decreto anditoitado,
o )1 )111 11 ' ii e\pedicitte in.,1 1 nhl() por extravío de la
1.ib1e11 de lir(i licion Ni:11)111w del iiHrripto de este
Trozo 1■1;11 9. declara *111.1111e:ido (.1
(.\11;1\1() (1(11 ( ilado documento, quedando, poi tanto,
11111() v valor, liaciendow 1(..))()11.:1111(. a la
na que I() v 11() I() (.1111(.!.',11(' 1:1 A111(11 idad de
14'(.1 1 ()I (1 1 ( .111(lillo, 1 5 de 1-(.1)rent 19();;;,
1.1 AlUire/ Nas 1(1, lile/ instructor, ;11faus() l)a
miau, Niebla.
MARK) OFICIAL 1)E14 MINISTERIO M ARI N A ‹)21.
Número 54.
,Maalar
1,t,114.,,, 4 (I(. tturzo (le 1968
(134)
Don Alfonso Damiati Niebla Sanz, Alférez de Na
vío, Juez instructor de 11 Comandancia Militar de
Marina de 14.1 Ferro' del Caudillo,
llago) saber: 1,21te (11 su11iI* alblitOria(1(),
(d)ralltV en expediente instruido por extravío de la
Cartilla NaVal .1111:11• (id .111-Wl'i1)l() (le este Trozo
lainie I;ottla Cabana, declara justificado el extra
vi() (1(.1 citado documento, qu(( lan(h), por tanto, nulo
y sin valor, liacienilose resi)(Hisable a la persona que
lo posea v no lo entregue a la Atitolidad de Nlarina.
El l'errol (1(.1 Cau(1ill ), 1 5 (le febier() (le





Don Alfom,(› Damián Niebla San., Alk.rez 1 N:i
vío, Juez instructor (le la Cuttland:Incia Militar (le
Marina (le Ferro] (1(.1 C;ludill()
Hago saber: ( )1i(. en superior (lec-reto ati(litoriado,
()hl-ante ell eXputi 3111e illS11"111(I() por (.xtrayí() (le su
(14. Inscri)ciOn Marítima (1(.1 itp;cripto. (.st‹.
Trozo (. o), $e declara jii.lificado (.1
e\travío del ( iH(1() (1()(.11111(111(y, (111(.(1:111(1o, p(x 1:1111o,
mil() y sin v;lior, 1espo1i...11)1r a 11 1)er..011:1
(lit(. 1)()..,;(.:1 y no lo e1itrey,11(. ;I 1;1 ,\I1iorid;,(1
Marina.
El Ferrul del Caudillo, 15 de febrero de
El A1i("1-e7. de Navío, Juez iihtilictor, .illion.so 11a
mián AficHa
(1.■())
Don Santi:igo l'ard() 1)(1,11, Capit(iii Ittlatitet 1;1
<1(a 1\1:!ritta, juez 'mis1l-n(1()í (Ir la (
litar (1(- M:.ritia.
'
1 'ivri f( Y (h.1 exi)ediente de
iinniri() l() (le 1()C,:., instiiii(b) por supin.sta
pírdida (Ir 1:1 1 .11)1 eta dr 1 i(')11 im.■ (1(.1
Troz() (I(. 2\1alaga f()1i() 372 (h. 1()5., 1icati Zaya
1: luz,
11:14,!:() s:ther: ()ti' 11::1)i(.11(1() sufrid() (..;travío H (I()
(11111(11h) arriba utta(10, la 11(1 Jifia que 10 Itallate
bera It:tret- entre!_,•,:t (1(.1 mismo a 1:1 Autoridad (I(. M:t
riii:1 ; inctIt r:(11(1(), c:L u (-()1u1ari(1, en 1:1 1-(.1)()w,:11)i
1)(r-,ea del)i(htlidad que 1.1 Ley señala n (pilen Ir)
Cruz de Tenerife, 17 de febrero de 1()(.
El Capit:'111 de InÍitiutri í:1 dr M:11 11),1111(1()1",
Por(fo Pc(;//,
1 )011 A 1 f()Ii:-;()
Vío, 1 Hez 11K1111(1(0* (Ir
9
( 1 .',7)
1);iminn Niebla Alf(".rez de N:t
Coillandattri:t Mi1iiar de
Maritta de 1111 Verrol ültudill(),
1 lar() (.)tte ni superior decreto :m(111)11:1





LE Libreta (le Inscripción Marítima (lel inscripto de
este "Isrozo Vicente Murelaga (;()it ia, se dudara
.ittstificado (.1 (':traví() (lel citado docunlent()
dand(), por. tanto, nulo y siti valor 1taci¿.11(1()se res
ponsable a. I:t persona que lo) imp,ea y in)
a la Autoridad (le Marina.
lo entregue
Ferro! del Caudi11(), I') de febten5




1)01) 1);uni:'In Niebla .(;:titz, Alíen./ (le Navío,
ttrt itt.,1 rucio:- de la ( 'outatidancia ,\I Hilar (le Ma
rina de VI Vert-01 (1(.1 Caudillo,
llago saber ; (i11e (»1) superior decreto anditoriad(),
obniine en expediente instruido puf extravío (le la
'(".(Ittla de InscripciOil N'Ea vil *luta (1(.1 inscripto (le (-,1t.
TWZO j()Sé Se(1 ,L;iiirro, se declara illsI•il'ic:1(10 ci
extravi() del citado documento; quecland(), por tan
to, nulo y sin vitlur, respolv;:ible :1 lit per
S( )i (pu, lo pwea y no It) entreg-tie a Lt Atii()E-did
(h. Marina.
('11Verrol del Caudillo, 19 de febrero (le 196S.-
VI Alférez (le N'avío, Juez iii:;Iruct()1., Mfonso Da
11/1(1n Niebla Safruf.
(139)
Don :11fonso Daiiiiím Niebla San,z, Alf('.rel, de Na
vío, juez instructor de I:t Cornatidancia Militar (le
Marina de VI Verrol del Caudillo,
1 1111.() saber: ()11(. en superior decreto a11dit()11a(1(),
()brame en (.1 (.xpediente instruido por extraví()
la Cartilla Naval Militar (1(.1 inscripto de este 'l'unzo
erafit) (;(')Iiiez Díaz, se declara justificad() el extra
vío (1(.1 citado (14(11111(.11U); (iu(.(lainl(), por tanto, iitil()
y valor, liaciílidose resp()1Isable a la persona (pie
lo posea y no lo entregue :L la Autoridad de 1\1a1ilia.
Ferrol del Cau(lillo, 1 ) febrero de
11.1 Alférez de Navío, Juez instructor, A/ionso Da
mián Niebla Sana.
(110)
Don Alf(ifis() 1)11111111 Ni(.1)1:1 Salm, Alférez (le N:1
vio, Juez instructor de la Comandancia Militar (le
l\latitia de 111 Ferro, (1(.1 (audillo,
Trago -.,a1)e1•.. ()tu. en superior decreto anditliiia
do, obrante en expediente instruid() por extravío (le
(:artilln Naval Militar (1(.1 itim.rii)10 de (.ste Tt()/()
ectinditio CarcindecLEI-1 ity;tific:td() el ex
trivE() (1(.1 (•*11:1(1() (l()CHEEE(.111(), (itie( 1:11)(1(), 1)()E 1 ;i 111U1
millo y ;.111 v;i1()1*; liaciendow respoir,abl(' a la 1)(1.
t•i(,11:1 (Ille lo p)SCa, y no lo ) entregue a 1:t. Attturidnd (Ir
M;trina
Verrul del Caudillo, 19 de fehrey(), 19(il.
A1íérez de Navío, ittrz instructor Alfons() 1)alnión
N írbla
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1)()11 1■()(1rígt1ez 11 11:11,.z,
Infantería (le Marina, bici. instinctor
diente inst•uid() por péidid:1 (1(. 1.d
cripci(")11 Nlaiiiima Jueguen
Lunes, 4 de marzo de 1968
Comandante de
(le exp(
1 1;q() s;11)(.1-: (._)i te por decv,.1,,
,-;111)(.riu1 Aiitoi idad del
,,i(1,, (1c( 1;i 1 . ' I( 1 1 11 1i( 11,)
quien 11:u;..1 ir,() (
de febrero de 1';(')I'. 141








M;Iiitiel Verdea! Co.,la, (le veinticuatro aiío;; de
c(1:111, ()llevo, Cabo 1peciali,13 Iniantería (le l\fla
HILL hijo) de Vi;mukcso y de IVIaría, natural de
•••■••••
Nrúmero 54.
(La. (*()).11i1;1), domiciliado t'illintantente en el
de sus padres, calle 1)olores, nt'utter() 1, Santa Marta
(le ()rtigueira (1,a (...Ornna), procesa(1() en la atia
numero 121 (tc. 19()7 dt-I 1 rtantento Marítinul <le
(.:1(lit por (.1 pre.i,iiiito delito de deserci(")n, cometido
en (.1 ¡)Hello de Filadelfia (1 día 10 de septiembre del
pa:,;1(1() ano, ,,)iendo miembro de la dotacion del porta
helic(")pi('ros 1)(Willo; comparecera en el juzgado de
(.:,le buque ;Hile (.1 hirz iip„irtict()r. Alférez de Navío
(1(di •os(' Zarate Zaliala, (.1 plazo de treinta
(i()) días, contados a partir de la pliblicaci(')ii de. esta
lequisitorta, con ai)ercilinniento (pie, (le no verifi
carlo en el plazo señalado, sera declaiado en rebeldía.
l'or tanto, ruego L 1;ts Autoridades civiles y mili
tale (ft-Tolliy,111 1;1 1)wica y captitt a de (lidio procesa
do habido, lo 1'' 'r)' dispw,iciórt dv la SU
perior Autoridad judicial del 1 )evirtament o N1 a t.í -
ímo de Cádiz.
A 1 ()1.(10 en 1:o1a (C;'I(1iz), 1.1 de febrero de 1 9()111.
All-h*el. de Navío, itiez Jósé J.uisZá
r(!le Zabala.
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